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EDITORIAL
Buenas  y no  tan  buenas  noticiasM
a
y  ser  responsable  de  las  decisiones  de  aceptación  oGood  and  not  so  good  news
«.  .  .Si el  triunfo  o  el  desastre  no  te  imponen  su  ley
y  los  tratas  lo  mismo,  como  a  dos  impostores. .  .»
Rudyard  Kipling,  Si,  1910
La  primera  noticia  es  que  en  este  an˜o  iniciamos  el  volu-
men  90  de  nuestra  Revista  Mexicana  de  OftalmologÍa; el  llegar  a
este  número  es  un  logro  que  la  acerca  en  temporalidad  y
tiraje  a  muy  importantes  revistas  oftalmológicas  como  el
British  Journal  of  Ophthalmology,  que  este  an˜o  celebra  su
aniversario  número  1001.
Otra  buena  noticia  es  que  la  Revista  Mexicana  de  OftalmologÍa
ahora  se  encuentra  disponible  en  Scopus  y  ScienceDirect,  las
cuales  son  de  las  más  importantes  bases  de  datos  cientíﬁ-
cas,  reconocidas  de  manera  global  y  muy  útiles  de  manera
curricular.  Por  otro  lado,  una  de  las  no  tan  buenas  noticias
es  que  por  primera  vez  se  aplicó  para  la  indexación  a Pub-
Med/MEDLINE  obteniendo  una  caliﬁcación  de  3.0  (en  una
escala  de  0  a  5),  aunque  este  resultado  es  bueno,  no  es  suﬁ-
ciente  para  ingresar,  ya  que  se  requieren  de  3.8  puntos  para
hacerlo.  A  pesar  de  que  no  pudimos  ingresar,  creemos  que
la  caliﬁcación  es  motivante,  tomando  en  cuenta  que  pocas
revistas  logran  ingresar  en  la  primera  aplicación.  Desafortu-
nadamente  tendremos  que  esperar  un  an˜o  para  poder  volver
a  aplicar,  sin  embargo,  desde  ahora  hemos  empezado  a  hacer
algunas  modiﬁcaciones  que  conﬁamos  nos  darán  el  ingreso
a  PubMed/MEDLINE  en  el  futuro,  culminando  el  objetivo  de
entrar  a  una  de  las  bases  de  datos  y  fuentes  de  información
más  conﬁables2.
Entre  los  cambios  necesarios  para  cumplir  este  obje-
tivo,  se  ha  decidido,  en  conjunto  con  la  Sociedad  Mexicana
de  Oftalmología,  de  la  cual  la  Revista  Mexicana  de  OftalmologÍa
es  el  órgano  oﬁcial  de  difusión  cientíﬁca,  iniciar  cambios
importantes  que  nos  darán  mayor  visibilidad  y  número  de
citas.  Primeramente,  este  an˜o  se  extenderá  la  cantidad  de
números,  pasando  de  4  a  6  números  al  an˜o.  Otra  decisión
importante  fue  el  idioma  dual,  persistiendo  la  mayoría  de
los  trabajos  impresos  en  físico  en  espan˜ol y  cada  manus-
crito  tendrá  una  versión  en  línea  en  inglés;  esto  dará  mayor
difusión  y  potencial  de  ser  referenciados.
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Access bajo la licencia CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenOtra  modiﬁcación  es  un  nuevo  reglamento  de  la  Revista
exicana  de  OftalmologÍa  que  entrará  en  vigor  a partir  de  este
n˜o  y  que  anexamos  a  continuación:
1.  La  Revista  Mexicana  de  OftalmologÍa  es  un  organismo  de  libre
expresión,  intercambio  de  información  e  ideas  con  ﬁnes
educacionales.  La  Sociedad  Mexicana  de  Oftalmología
no  se  responsabiliza  de  opiniones,  posturas  o  declara-
ciones  contenidas  o  expresadas  en  la  Revista  Mexicana  de  Of
talmologÍa  debido  a  que  las  publicaciones  no  necesaria-
mente  coinciden  con  la  ﬁlosofía  de  la  Sociedad  Mexicana
de  Oftalmología.
2.  La  Revista  Mexicana  de  OftalmologÍa  mantendrá  independen-
cia  editorial.  Esta  independencia  editorial  deberá  estar
alineada  con  los  estándares  internacionales  de  comités
internacionales  (International  Committee  of  Medical
Journal  Editors  (ICMJE)  y/o  World  Association  of  Medi-
cal  Editors  (WAME).
3.  La  Revista  Mexicana  de  OftalmologÍa  solicitará  la  declaración
de  intereses  comerciales  relevantes  a  todos  los  autores.
4.  El  editor  será  elegido  cada  5  an˜os  y  debe  ser  al  menos
miembro  de  la  Sociedad  Mexicana  de  Oftalmología  y
haber  pertenecido  al  Comité  Editorial  de  la  Revista  Mexi-
cana  de  OftalmologÍa  durante  por  lo  menos  3  an˜os.
5.  Se  designará  un  Comité  de  Selección  de  Editor  para  la
Revista  Mexicana  de  OftalmologÍa, que  presentará  a  los  candi-
datos  ante  el  Consejo  Ejecutivo  de  la  Sociedad  Mexicana
de  Oftalmología.  Será  un  proceso  abierto  y los  interesa-
dos  a  la  posición  podrán  enviar  una  carta  de  intención
y  currículum  directamente  a  la  Sociedad  Mexicana  de
Oftalmología,  o  bien  por  vía  electrónica  a:  revistame-
xofta@smo.org.mx
6.  El  editor  es  responsable  de  la  revisión  por  pares  de  los
manuscritos  recibidos  por  la  Revista  Mexicana  de  OftalmologÍa.
Debe  garantizar  la  calidad  e integridad  del  contenidorechazo.
7.  El  editor  debe  presentar  un  informe  anual  ante  el  Con-
sejo  Ejecutivo  de  la  Sociedad  Mexicana  de  Oftalmología




























y  acudirá  a  las  juntas  del  Consejo  Ejecutivo  solamente
por  invitación.
8.  El  editor  se  apegará  al  presupuesto  establecido  y  apro-
bado  para  la  Revista  Mexicana  de  OftalmologÍa  y  deberá
consultar  con  el  Consejo  Ejecutivo  cualquier  situación
que  pueda  impactar  al  presupuesto.
9.  El  editor  debe  planear  o  mejorar  la  reputación  de  la
Revista  Mexicana  de  OftalmologÍa  a  mediano  y  largo  plazo.
0.  El  editor  puede  asignar  hasta  un  máximo  de  3  coedi-
tores.  Puede  asignar  o  retirar  a  miembros  del  Comité
Editorial  con  la  aprobación  de  al  menos  la  mayoría  del
Comité  Editorial  y  supervisión  del  Consejo  Ejecutivo.  El
número  de  miembros  del  Comité  Editorial  Internacio-
nal  no  debe  rebasar  el  número  de  miembros  del  Comité
Editorial  Nacional.
1.  Ni  el  editor,  coeditores,  miembros  del  Comité  Editorial
o  Revisores  de  la  Revista  Mexicana  de  OftalmologÍa  recibirán
ningún  salario  o  beneﬁcio  económico,  debido  a  que  se
consideran  designaciones  honoríﬁcas  y  de  servicio.
Finalmente,  debido  a  que  este  an˜o  se  realizará  el  Con-
reso  Mundial  de  Oftalmología  en  Guadalajara3,4,  se  decidió
enerar  un  suplemento  especial  de  Historia  de  la  Oftalmolo-
ía  en  México,  además,  durante  las  actividades  del  Congreso
undial  de  Oftalmología/Congreso  Mexicano  de  Oftalmolo-
ía  se  llevarán  a  cabo  varias  sesiones  especiales  con  comités
ditoriales  internacionales  (World  Forum  of  Ophthalmolo-
ical  Journal  Editors),  las  que  estamos  seguros  aportarán
irectamente  a  mejorar  la  Revista  Mexicana  de  OftalmologÍa.
La  mejor  de  todas  las  noticias  para  el  Comité  Editorial
s  el  incremento  notable  en  los  últimos  an˜os  de  manuscri-
os  no  solicitados,  prácticamente  duplicando  la  recepciónEDITORIAL
e  trabajos.  La  calidad  en  los  envíos  también  ha  aumen-
ado  considerablemente.  Nuevamente  agradecemos  a  todos
os  autores,  revisores  y  miembros  del  Comité  Editorial  su
ran  labor  puramente  académica.  Continuaremos  traba-
ando  para  que  la  Revista  Mexicana  de  OftalmologÍa  logre  alcanzar
os  mayores  estándares  editoriales5--7.
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